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Uudenmaan -  Nylands 3 929 78 19 356 9 4 391 125 226
s i i t ä :  därav: of which: 
H e lsink i - H e lsingfors 2 058 47 5 150 5 2 265 68 77
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 452 48 6 208 4 1 728 63 118
Ahvenanmaa - Äland 66 1 - 18 1 86 1 6
Hämeen - Tavastehus 1 271 50 4 166 9 1 500 59 122
Kymen - Kymmene 676 21 13 67 1 778 34 67
M ikke lin  - S :t Michels 363 22 1 41 - 427 24 39
Pohjo is-Karjalan  - Norra 
Karel ens 346 12 2 35 1 396 21 23
Kuopion -  Kuopio 385 10 3 40 3 441 23 45
Keski-Suomen - M ellersta 
Finlands 444 7 - 51 3 505 25 26
Vaasan - Vasa 860 28 2 72 7 969 51 69
Oulun - UleSborgs 779 20 5 75 5 884 40 52
Lapin - Lapplands 428 14 1 54 - 497 18 41
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
V/1984 11 009 311 56 1 183 43 12 602 484 834
V/19831 16 679 396 67 1 847 73 19 062 709 1 075
Muutos % -  
Change %
Förändring % -
-34,0 -21,4 -16,4 -35,9 -41,1 -33,8 -31,7 -22,4
I-V/1984 61 718 1 526 225 5 896 264 69 629 2 474 2 546
I-V/19831 65 730 1 734 257 6 174 306 74 201 2 947 3 047
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
-6,1 -12,0 -12,4 -4,5 -13,7 -6,1 -16,0 -16,4
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
I 11/1984 12 931 320 43 1 165 48 14 507 509 334
IV/1984 12 144 311 61 1 114 47 13 677 489 1 233
1 Lopul l i s e t  t ie dot ..- - S lu U 4^a-uppgi f t er -  F in al data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1 /tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  ä terg ivande 
av  uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB  516  001 0 1  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsä ljn ing, Annegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
Sta tistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : Gove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nnankatu  44.
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